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Literature of the Bismillah Risala in 























Besmele	 ile	başlanılmayan	her	önemli	 işin	neticesiz	kalacağına	dair	hadis4 
başta	olmak	üzere	besmelenin	Tevbe	sûresi	hariç	her	sûrenin	başında	ve	Neml	sû-
resinin	30.	âyetinde	zikredilmesi,	belli	ibadetlerde5	ve	hayvan	kesiminde	besmele	
çekmenin	 gerekliliği,6	 Hz.	 Peygamber’in	 değişik	 vesilelerle	 besmele	 çekmesi,	
besmele	çekmeyi7	ve	yazmayı	 tavsiye	etmesi	gibi	nedenlerden	dolayı	besmele	




1	 Ebû’l-Kâsım	 Cârullâh	 Mahmud	 b.	 Ömer	 ez-Zemahşerî,	 el-Keşşâf ‘an Hakâyiki Gavâmi-
zi’t-Tenzîl ve ‘Uyûni’l-Ekâvîl fî Vücûhi’t-Te’vîl,	 thk.,	Halil	Me’mûn,	Beyrût,	Dâru’l-Marife,	
2009,	 I,	 25.
2	 Cevâd	Ali,	Târûhu’l-Arab Kable’l-İslam,	Bağdad,	1377/1957,	VI,	303.
3	 Ebû	Abdillah	Muhammed	b.	Ahmed	b.	Ebi	Bekr	el-Kurtûbî,	el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân,	thk,	
Abdullah	b.	Abdülmuhsin	 et-Türkî,	Lübnân,	Müessesetü’r-Risâle,	 2006,	 I,	 144.
4	 Hadisin	metni	“أقطــع	الرحيــم	الرحمــن	هللا	ببســم	فيــه	يبــدأ	لــم	بــال	ذى	أمــر	كل”	şeklindedir.	Ebû	Bekir	
Ahmed	b.	Ali	b.	Sabit	b.	Ahmed	b.	Mehdî	el-Hatîp	el-Bağdâdî,	el-Câmi’ li Ahlâki’r-Râvî ve 
Âdâbi’s-Sâmi’,	thk,	Mahmut	Tahhan,	Riyad,	Mektebetü’l-Meârif,	1989,	II,	69,	nr.	1209;	İsmail	
























Besmele	genelde	bu	şekilde	muhtelif	 ilim	dalları	 ile	 ilgili	eserlerde	bir	bö-
lüm	olarak	tahlil	edilmekle	birlikte,	müstakil	eserlere	de	konu	olmuştur.	Umu-







ğer	yönlerden	incelediği	Kitâbü’l-İbâne ve’t-Tefhîm ‘ân Ma‘âni Bismillâhirrah-
mânirrahîm	adlı	eseri	olduğu	ifade	edilmektedir.13	Türklerin	bu	alanda	yazdığı	ilk	
müstakil	eser	ise	tespit	edebildiğimiz	kadarıyla	Hacı	Bektâş-ı	Velî’nin	(669/1271	
[?])	Kitâb-ı Tefsîr-i Besmele Ma‘a Makâlât-ı Hâcı Bektâş	adlı	eseridir.	Besmele	
okumanın	faziletleri	ve	tasavvufî	ıstılahların	genişçe	yer	aldığı	eserin	tek	nüshası	
Manisa	 İl	Halk	Kütüphanesi	nr.	 3536’da	bulunmaktadır.	Osmanlı	 uleması	 içe-
risinde	ilk	müstakil	besmele	tefsiri	 ise	Dâvûdi	Kayserî’nin	(751/1350),	değişik	
9	 M.	 Uğur	 Derman	 -	Mustafa	 Uzun,	 “Besmele”,	 Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 
(DİA),	 cilt	 05,	 s.	 533.
10	 Kurtûbî,	a.g.e.,	I,	142;	Ziya	Şen,	“İstiâze	ve	Besmele”,	Diyanet İlmi Dergi,	sayı	1,	2004,	s.	91-
100.
11	 Mehmet	Kaya,	“Tefsir	Ekolleri	Perspektifinden	Kur’an’ın	Çok	Boyutlu	Yorumu:	Besmele	Ör-
neği”,	Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,	cilt,	14,	sayı,	27,	2015/1,	s.	85.
12	 Mahmud	 Sami	 Ramazanoğlu,	Fatiha Suresi Tefsiri,	 İstanbul,	 1984,	 s.	 17;	 Hamiye	 Duran,	
“Besmele	 Tefsiri”,	 Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi,	 Bahar	 2005/33,	 s.	 459-473.
13	 İbrahim	Yıldız,	“Ebû	İshâk	ez-Zeccâc’ın	Esmâ-i	Hüsnâ	ve	Besmele	Hakkında	İki	Eseri”,	Ulu-
dağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,	24	(2015/1),	s.	52.
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bütününü,	 bir	 cüzünü,	 bir	 sûresini	 ya	 da	 bir	 âyetini	 ele	 alan	 çok	 sayıda	 tefsir	



























15	 Ali	 Can,	 “Ebû	 Saîd	 El-Hâdimî’nin	Risâletü’l-Besmele	Adlı	 Eserinde	On	 Sekiz	 İlim	Dalına	
Göre	Besmele	Yorumu”,	Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,	cilt	14,	sayı	1,	2012,		s.	
1-73;Yakup	Yüksel,	“Beydâvî	Tefsiri’nde	Besmele	Tahlili”,	Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Dergisi,	cilt	14,	sayı	26,	(2012/2)	s.	91-107;	Kaya,	a.g.m.,	s.	83-116;	Yıldız,	a.g.m.,	s.	33-
64;	Tuğrul	Tezcan,	“Besmele	Şerhi	ve	Risâletü’n-Nûriyye’de	Dâvûd	Karsî’nin	Tefsir	Yöntemi”,	
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi,	cilt	5,	sayı,	4,	2016	(Nisan	Özel),	s.	824-849.
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Abdullah b. Ebû Saîd Muhammed b. Mustafa el-Konevî el-Hâdimî 
(1192/1778) 
Abdullah	el-Hâdimî,	Konya’nın	Hâdim	kasabasında	doğdu.	Babasının	med-












tespit	 edilmiştir.	Ancak	Abdullah	 el-Hâdimî’nin	 de	 besmeleye	 dair	 bir	 risâlesi	
olup	aşağıda	hakkında	bilgi	verilecektir.
Hâşiye ala Şerhi’l-Besmele 
Süleymaniye	Kütüphanesi,	Fatih	Bölümü	nr.	5311/4,	vr.	108b-110b.	
Risâle,	bir	mecmuanın	içerisinde	yer	almakta	olup	öncesinde	babası	Ebû	Saîd	








Müellif	 risâleye,	 besmelenin	başında	bulunan	 “ba”	harfinin	 istiane	ve	mu-
sahabe	manasının	her	ikisine	de	ihtimali	olduğunu,	müfessirlerin	bu	iki	manayı	
da	caiz	gördüklerini,	 ancak	 tercih	konusunda	birbirlerinden	 farklı	düşündükle-
rini	 söyleyerek	başlar.	Devamla,	 istiane	manası	 esas	 alındığında	bunun	 tâ	 işin	
başında	 kulun	 acziyetini	 itiraf	 etmek,	Allah’ın	 kulların	 fiillerinin	 yaratıcısı	 ol-
duğunu	bildirmek	gibi	anlamlar	ifade	edeceğini	belirtir.	[108b]	Musahabe	mana-
sının	istiâneden	daha	yaygın	olduğunu	ve	çeşitli	vecihlerinin	bulunduğunu	ifade	
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şeyhleri	 arasında	 gösterilmektedir.	Değişik	 ilim	 dallarına	 ait	 altmışın	 üzerinde	
eser	telif	etmiş	olup	bu	eserlerinde	tasavvufî	tema	ağır	basmaktadır.	On	altı	eseri	
doğrudan	tefsirle	ilgilidir.18

















18	 Şeyhi	 Mehmed	 Efendi,	 Vekayiü’l-Fudalâ (Şekaik-ı Nu’maniye ve Zeyilleri içinde),	 İstan-
bul,	Çağrı	Yayınları,	1989,	I	(3),	349-350;	Bursalı,	a.g.e.,	I,	43;	Bağdâdî,	a.g.e.,	I,	436-437;	
Kehhâle,	a.g.e.,	II,	257;	Hayreddin	Zirikli,	el-A’lâm li Eşhuri’r-Ricâl ve’n-Nisâ mine’l-Arab 
ve’l-Müsta’rabin ve’l-Müsteşrikin	 (I-VIII),	 Beyrut,	 Dâru’l-İlmi’l-Mellâyin,	 1995,	 IV,	 101-
102;	Mustafa	Kara,	“Abdullah	Bosnevî”,	DİA,	cilt	1,	s.	87;	İshak	Doğan,	Osmanlı Müfessir-
leri,	İstanbul,	İz	Yayıncılık,	2011,	s.	36-37;	Malik	Bankır,	“Telif	ve	Tercüme	Bir	Eser:	Şerh-i	
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iki	rivayeti	mukayese	eder.		Aralarında	herhangi	bir	tenakuzun	olmadığını	belir-











mele ve’l- Hamdele ve’s-Salvele	şeklinde	isimlendirilmesi	daha	uygundur.		
Ahmed b. Abdullah el-Hâdimî 
Ahmed	b.	Abdullah	b.	Ebû	Saîd	el-Hâdimî’nin	Matbaa-i	Âmire	 tarafından	
1290/1874	yılında	Osmanlı	Türkçesi	ile	basılan	Risâle-i Lâmı Ahd	adlı	bir	eseri	
bulunmaktadır.	Bir	diğer	 eseri	de	aşağıda	 tanıtılacak	olan	Risâle fî Beyani bâi 
Bismillah	 adlı	 risâledir.	Müellif,	besmele	 risâlesi	 sahibi	meşhur	alim	Ebû	Saîd	
el-Hâdimî’nin	(1176/1762)	torunu,	yine	besmele	Risâlesi	sahibi	Abdullah	el-Hâ-
dimî’nin	(1192/1778)	ise	oğlu	olmalıdır.	





















Ahmed b. Hasan el-Karamânî (1190/1776?) 



































Müellifin	 hayatına	 dair	 kaynaklarda	 bilgi	 bulunamamıştır.	 Ancak	 aşağıda	
inceleyeceğimiz	Risâle fi’l-Besmele adlı	eserin	hâtimesinden	anlaşıldığına	göre	
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Akdağlı Mustafa Efendi (1160/1747’li yıllar)
Adı	Mustafa	 b.	Ali	 el-Amâsî	 olup	 “Akdağlı”	 diye	meşhurdur.	Yakup	Paşa	
Medresesi’nde	 ders	 vermiştir.	 er-Risâletü’l-Hamdiyye,	 Menâfiu’l-Ahyâr alâ 
Netâici’l-Efkâr	adlı	eserleri	vardır.	Bazı	kaynaklarda	1150/1737	yılında	vefat	et-
tiği	kayıtlıdır.25	Ancak	hemen	ifade	etmek	gerekir	ki	onun	vefat	 tarihi	 ile	 ilgili	
farklı	bilgiler	bulunmaktadır.	Akdağlı	 ile	 ilgili	yazma	ve	matbu	eserlerden	ha-






b.	Abdülgaffar,	Fevaidü’l-Hamdiyye	 adlı	 bu	 eserinde,	 hocası	Akdâğî	 ile	 1155	









Katalog	 bilgisinde,	 1179’da	 istinsah	 edilen	 bu	 eserin	 Akdağlı’ya	 (Amas-
yalı)	 ait	 olduğu	 bildirilmiştir.29	 Bütün	 aramalara	 rağmen	 başka	 bir	 nüshasına	
ulaşılamamıştır.	 Ancak,	 İ.B.B.	 Atatürk	 Kitaplığı	 Osman	 Ergin	 Yazmaları	 nr.	
OE_Yz_0573_04,	vr.	12b’de	müellife	ait	er-Risâletü’l-Hamdiyye	adlı	esere	ula-
şılmıştır.	Eserin	serlevhasında	başlık	mahiyetinde	ve	eser	hakkında	bilgi	vermek	
üzere	 “Hâzihî	 Risâletü’l-Hamdiyye	 li’ş-Şehir	 bi	Akdâğî	 es-Sâkin	 bi	Medîneti	
25	 Bağdâdî,	a.g.e.,	II,	446;	Kehhâle,	a.g.e.,	III,	872.
26	 Eyüp	 Öztürk,	 “Kadızâdeli-Halvetî	 Kamplaşmasında	Amasyalı	 Bir	 Âlim:	Akdağlı	 Mustafâ	
Efendi”,	Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı – II,	Ankara,	Kıbrıs	Bal-
kanlar	Avrasya	Türk	Edebiyatları	Kurumu	Başkent	Klişe	Matbaacılık,	2017,	s.	502.
27	 Ömer	b.	Abdülgaffar,	Fevaidü’l-Hamdiyye fi Usuli’l-Meani’l-Şükriyye,	İ.B.B.	Atatürk	Kitaplı-
ğı	Osman	Ergin	Yazmaları	nr.	OE_Yz_0573_04,	vr.	16a.
28	 Ömer	b.	Abdülgaffar,	a.g.e.,	vr.	15a.
29 El-Fihrisü’ş-Şâmil li’t-Türâsi’l-Arabiyyi’l-İslâmiyyi’l-Mahtut, Ulumu’l-Kur’ân Mahtuta-
tu’t-Tefsir ve Ulumuhu,	 nşr.,	 Müessesetü	 Âli’l-Beyt,	 Amman,	 II,	 1989,	 II,	 838.









Dîbâceden	 anlaşıldığına	 göre	 bu	 şerh,	 talebesi	 Ömer	 b.	Abdülgaffar	 tara-
fından	 yapılmış	 ve	Fevâidü’l-Hamdiyye fî Usûli’l-Meâni’ş-Şükriyye31	 şeklinde	
isimlendirilmiştir.	[12a-b]	Ömer	b.	Abdülgaffar,	hocasına	övgüler	dizdikten	son-
ra	 risâleyi	 şerhe	 başlar.	Akdâğî’nin	 er-Risâletü’l-Hamdiyye’si	 “Bismillâhirrah-
mânirrahîm,	el-hamdü	lillâhi	rabbi’l-alemin	ve’s-salatu	ve’s-selamu	ala	rasulina	
Muahmmed…”	şeklinde	başlayıp	devam	etmektedir.	Yani	besmele,	hamdele	ve	







































mayun	Hocası	 olarak	 görev	 yaptı.	Akabinde	Mekke	 kadılığına	 tayin	 edildi	 ve	
1174	Muharrem	(Ağustos	1760)	ayında	orada	vefat	etti.	Özellikle	alet	ilimlerinde	













letü’l-Besmele ve’l-Hamdele ve’t-Tasliye	 şeklinde	 geçmektedir.	 Serlevhada	 ise	
eser	 adı	Risâletü’l-Besmele,	meüllif	 adı	Muhammed	Akkirmânî	olarak	kayıtlı-
dır.	Telif	 tarihi	 belirtilmemiştir.	Risâle	 1168/1754	yılında	Salih	b.	Muhammed	
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Risâle fi’l-Besmele, Şerhu’l-Besmele, Risâle fî Şerhi’l-Besmele	gibi	isimlerle	Tür-
kieye’deki	çeşitli	kütüphanelerde	onlarca	yazma	nüshası	bulunmaktadır.33 












leri,	 yüklendikleri	 manalar,	 takdim-tehirleri	 gibi	 konuları	 tafsilatlı	 ve	 doyurucu	
bir	 şekilde	okuyucuya	aktarmıştır.	Başta	Beydâvî	olmak	üzere	Zemahşerî,	Râzî,	
Teftâzânî,	 Sekkâkî,	Halil	 gibi	 tefsir	 ve	 dil	 alimlerine	 sık	 sık	 atıfta	 bulunmuştur.	
Sûre	 başlarındaki	 besmelenin	müstakil	 bir	 âyet	 sayılıp	 sayılmaması,	 Fatiha’dan	
olup	olmaması,	namazda	okunması	gibi	fıkhi	konulara	ise	hiç	girmemiştir.	Risâle-
nin	ilk	altı	varağı	besmele,	diğer	varaklar	ise	hamdele	ve	salvele	hakkındadır.
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Birgivî Muahmmed Efendi (981/1573)









olması	 sebebiyle	de	Birgivî	nisbesiyle	 şöhret	buldu.	981/1573	yılında	 İstanbul	





















adı	 ile	 işaret	eder.	Beş	sahifeden	oluşan	bu	 risâlenin	sadece	 ilk	 iki	 sahifesinde	
36	 Bağdâdî,	a.g.e.,	II,	252;	Bursalı,	a.g.e.,	I,	253-255;	Bilmen,	a.g.e,	II,	650-651;	Kehhâle,	a.g.e., 
III,	176;	Emrullah	Yüksel,	“Birgivî”,	DİA,	cilt	6,	s.	191-194;	Yaşar	Düzenli,	“Balıkesir’li	Bir	
Osmanlı	Aydını:	İmam	Birgivî”,	Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi	cilt	
3,	sayı	4,	yıl	2000,	s.	228-247;	Doğan,	a.g.e.,	s.	79-82.
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[22b-23a]	 besmeleye	 yer	 verir.	Besmelenin	 de	 “bismillâh”	 kısmını	 tahlil	 eder.	
Rahmân	ve	 rahîm	 lafızları	 ile	 ilgili	herhangi	bir	açıklama	yapmaz.	Eserin	geri	
kalan	 üç	 sahifelik	 kısmında	 ise	Beydâvî	 ve	Zemahşerî	 gibi	müfessirlere	 atıfta	
bulunarak	bazı	âyetleri	izah	eder.
Cemâl-i Halvetî ( 899/1494)
Cemâl-i	Halvetî,	Çelebi	Halife	diye	meşhur	olmuştur.	Tam	adı	Ebû’l-Füyûzât	
Muhammed	 b.	 Hamîdüddin	 b.	 Mahmûd	 b.	 Muhammed	 b.	 Cemâleddin	 el-Ak-
sarâyî’dir.	Halvetîyye	tarikatının	Cemâliyye	kolunun	kurucusu	ve	bu	tarikatın	İs-





















37	 Mehmed	 Serhan	 Tayşi,	 “Cemal-i	 Halvetî”,	DİA,	 1993,	 cilt	 7,	 s.	 302-303;	 Süleyman	 Gür,	
“Cemâl-i	 Halvetî	 el-Aksarayî’nin	 Envâru’l-Kulûb/el-Merâtîb	 mine’t-Te’vilâti’l-Kur’aniyye	
Adlı	Eseri”,	I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Tarih, Kültür, Din, Medeniyet) Tam Metin 
Kitabı,	Aksaray	Ünivesitesi	Somuncu	Baba	Tarih	Ve	Kültür	Araştırmaları	Uygulama	Ve	Araş-
tırma	Merkezi	Yayını,	Aksaray	2016,	s.	852-869.
38	 Halvetî’nin,	Erba’ûne Hadisen,	Risâle min Tasnifi Esrâri’l-Vuzu’,	Risâletü Mebniyye li Esrâri 
Kavlillah,	Risâletü’l-Abdiyye,	Risâletü’l-Hubbî	adlı	eserleri	de	bu	mecmuada	mevcuttur.
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Risâle	 bir	 mecmuanın	 baş	 tarafındadır.	Müellif	 adı	 mukaddimede,	 Dâvûd	
b.	Muhammed,	nisbesi	 ise	el-Karsî	el-Hanefî	 şeklinde	geçmektedir.	Müstensih	
adı	ve	telif	tarihi	belirtilmemiştir.	İstinsah	tarihi	ise	1178/1763’tür.	Eserin,	Tah-
rîrât ve Takrîrât ale’l-Besmele ve’l-Hamdele ve’s-Salâti ve’s-Selâmi’l-Lafziyye 
ismiyle	Süleymaniye	Kütüphanesi,	Tırnovalı	Bölümü’nde	(nr.	1412,	vr.	71-73),	
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Dâvûd el-Hanefi el-Birgivî
Dâvûd	el-Birgivî	hakkında	kaynaklarda	herhangi	bir	bilgiye	ulaşılamamıştır.	
Birgi’de	 yaşayıp	 orada	 vefat	 eden	 ve	 besmele	 risâlesi	 bulunan	Dâvûd	 b.	Mu-
hammed	 el-Hanefi	 el-Karsî	 olabileceği	 düşünülerek	Atatürk	 Kitaplığı	 Osman	
Ergin	Yazmaları	 nr.	 OE_Yz_0573_04’de	 yer	 alan	 Dâvûd	 el-Hanefî	 el-Birgivî	










İ.B.B.	Atatürk	 Kitaplığı	 Osman	 Ergin	Yazmaları	 nr.	 OE_Yz_0573_04,	 vr.	
16b-18a.
Eser	çeşitli	risâlelerden	oluşan	79	varaklık	bir	mecmuanın	içerisindedir.	Salih	














Tam	 adı	 Şerefüddin	 Dâvûd	 b.	Mahmud	 b.	Muhammed	 el-Kayserî’dir.	 İlk	
tahsilini	kendi	memleketi	olan	Kayseri’de	yaptıktan	sonra	yüksek	öğrenimi	için	
Mısır’a	 gitti.	Mısır’daki	 ulemadan	 tefsir,	 hadis	 ve	 usul	 okudu.	Aklî	 ilimlerde	
yetkinlik	ve	maharet	elde	ettikten	sonra	 tekrar	Anadolu’ya	döndü.	Anadolu’ya	



















Bu	 eser,	 Dâvûd-i	 Kayserî’nin	 Abdürrezzak	 el-	 Kâşânî’nin	 (736/1335)	







uzâttıklarını,	 bunun	üzerine	de	hocasının	besmele	 ile	 ilgili	 açıklamalarını	 şerh	
etmeye	karar	verdiğini	belirtir.	[1b-2a]	Devamla,	vahdet-i	vücûd	nazariyesine	uy-
gun	olarak,	varlıkla	ilgili	beş	mukaddimeye	yer	verir.	Ardından	tasavvuf,	kelâm	
42	 Taşköprülüzâde,	eş-Şekâiku’n-Nu’mâniyye fî Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye,	(Çeviren:	Muhar-
rem	Tan),	İstanbul,	İz	Yayıncılık,	2007,	s.	27;	Bursalı,	a.g.e.,	I,	67;	İhsan	Fazlıoğlu,	“Osmanlı	











Ebû Bekir b. Ömer el-Akhisârî44 
Risâle fi’l-Besmele ve’l-Hamdele
Kastamonu	İl	Halk	Kütüphanesi	nr.	533/01,	vr.	1b-13b.




















Ebû Naim Ahmed b. Mustafa b. Osman el-Konevî el-Hâdimî
(1160/1747)
Ebû	Saîd	el-Hâdimî’nin	kardeşidir.	1160	yılında	vefat	etmiştir.	Risâle fî Hak-
kı’l-Elfâzı’l-Mecâziyye	 ve	Hâşiye ale’l-Mirât	 adlı	 iki	 eser	ona	nisbet	 edilmek-
44	 Hayatı	hakkında	bilgi	bulunamamıştır.
45	 Burhan	Baltacı,	Müstakil Ayet Tefsirleri –Kastamonu Yazmaları-, Bursa,	Emin	Yayınları,	2013,	
s.	153-158.
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Ebûssuûd Muhammed b. Muhammed Muhyiddin el-İmâdî
(982/1574)
İskilipli	bir	aileye	mensup	olan	Ebûssuûd	Efendi,	896/1490	yılında	İstanbul	





Risâle fî Tahkîki’l-Besmele 
Kayseri	Raşid	Efendi	Kütüphanesi	nr.	027017/52	vr.163b-163b.




Ebûssuûd	Efendi,	 bu	 risâleyi	 İrşâdü’l-Akli’s-Selim	 adlı	 tefsirini	 kaleme	 al-
madan	önce	müstakil	olarak	mı	yazmıştır,	yoksa	müstensih	tarafından	onun	tef-
46	 Bursalı,	a.g.e.,	I,	298;	Kehhâle,	a.g.e.,	I,	309.
47	 Nev’izâde	Atâî,	Hadâiku’l-Hakâik fî Tekmileti’ş-Şekâik (Şekaik-ı Nu’maniye ve Zeyilleri için-
de),	 İstanbul,	Çağrı	Yayınları,	1989,	 II,	183-188;	Bilmen,	a.g.e.,	 II,	652;	Ahmet	Akgündüz,	
“Ebüssuûd	Efendi”,	DİA,	cilt	10,		s.	365-371.
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Asıl	 adı,	Muhammed	 Emin	 b.	Mahmud	 el-Buhârî’dir.	 “Emir	 Padişah”	 diye	




Risâle fî heli’l-Besmele mine’s-Suver em lâ
Köprülü	Yazma	Eser	Kütüphanesi,	Fazıl	Ahmed	Paşa	Bölümü	nr.	1606,	vr.	
211b-213a.	
Eser,	 farklı	 konulara	 ait	 çok	 sayıda	 risâlenin	 bulunduğu	 bir	 mecmuanın	
içerisindedir.	Eser	adı	konudan	hareketle	görevli	tarafından	verilmiş	olmalıdır.	
Telif	 tarihi	 ve	 istinsah	kaydı	 yoktur.	Müellif	 adı	mukaddimede	 “Muhammed	

































dördüncü	bahiste	 “rahmân”	ve	beşinci	bahiste	de	 “rahîm”	kelimeleri	 ile	 ilgili	
hususları	klasik	kaynaklardaki	izahları	dikkate	alarak	ve	onlara	atıflar	yaparak	




İbn Kemâl Paşa (940/1534)
Asıl	adı	Şemseddin	Ahmed’dir.	Şehzâde	Bayezid’e	(II.	Bayezid)	lâlâlık	ya-
pan	büyükbabası	Kemâl	Paşa’ya	nisbetle	Kemâlpaşazâde,	Kemâlpaşaoğlu	veya	
İbn	 Kemâl	 diye	 anılır.	 Bazı	 kaynaklarda	 Tokat’ta,	 bazılarında	 Edirne’de	 doğ-
duğu	kaydedilmekte,	Amasyalı	olduğu	da	ileri	sürülmektedir.	Doğum	tarihi	ise	




ve	 saygısını	 kazanan	Kemâlpaşazâde	 hadis,	 tefsir,	 fıkıh	 gibi	 dini	 ilimler	 başta	
olmak	üzere	tarih,	edebiyat,	felsefe,	dil	ve	tıp	alanlarında	eser	vermiş	çok	yönlü	
bir	alimdir.	Çeşitli	ilim	dallarına	olan	vukufiyeti	ve	bu	alanlarda	verdiği	eserlerle	





İncelediğimiz	Aşir	 Efendi	 nüshası,	 müellife	 ait	 çeşitli	 risâlelerden	müte-
şekkil	bir	mecmuanın	içerisindedir.	İstinsah	kaydı	yoktur.	Katalog	kayıtlarında	
eserin	adı	Risâle fi’l-Besmele, Risâle fî Tefsiri’l-Besmele, Risâle fi’l-Besmele-
ti’ş-Şerife, Tefsirü’l-Besmeleti’ş-Şerife	gibi	isimlerle	yer	almaktadır.	Bu	durum	
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şeklinde	 yazmıştır.	Ya	 da	 müellif	 aslında	 Lârendeli	 (Karaman)	 olup	 nisbesi	
kaynaklara	hataen	Dârendeli	 diye	geçmiştir.	Ancak	kanaatimize	göre	müellif	





tüphanesi	 06	Hk	 4853’de	 yer	 alan	Mesâlikü’s-Sâlikin fî Tercemeti Esasi’l-Barâhîn	 adlı	 eser	
İrfânî	 Abdullah	 b.	 Mehmed	 Dârendevî’ye	 nisbet	 edilmişken,	 Süleymaniye	 Fatih	 Bölümü	
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el-Fevâidü’l-Lâtife fî Şerhi’l-Besmeleti’ş-Şerîfe 
Bursa	İnebey	Yazma	Eser	Kütüphanesi,	Ulu	Cami	Bölümü	nr.	483
Risâle	 34	 varaktan	müteşekkil	 olup	müstakil	 bir	 haldedir.	Müellif	 ve	 eser	


























Molla Hüsrev (ö. 885/1480) 
Asıl	adı	Mehmed’dir.	Dedesinin	adı	Ali,	babasının	adı	ise	Ferâmurz’dur.	Bi-
yografisi	hakkında	kaynaklarda	yanıltıcı	bazı	bilgiler	mevcuttur.	Bu	yanıltıcı	bil-
gilerin	 ayıklanması	 neticesinde	 onun	 aslının	 Amasya-Tokat-Sivas	 bölgesindeki	
Varsaklar’a	 dayandığı	 ve	 babasının	 zâviyesinin	bulunduğu	Sivas-Tokat	 arasında	
bir	köyde	doğduğu	anlaşılmaktadır.	Bu	köy	bir	kısım	kaynaklarda	Yozgat-Yerköy	
56 El-Fihris,	II,	856.






















Muhammed Emin el-Hulûsî el-Kayserî (1310/1892)60
Risâletü’l-Besmele
Ordu	İl	Halk	Kütüphanesi	nr.	885,	vr.	268-273ab	(6	sayfa)	
Risâle	bir	mecmuanın	 içerisindedir.	Telif	ve	 istinsah	 tarihi	belirtilmemiştir.	
Mihrabiyede	 başlık	 mahiyetinde	 ve	 müellifi	 belirtmek	 üzere	 “Hâzihî	 Risâle-
57	 Bursalı,	a.g.e.,	I,	292;	Bilmen,	a.g.e.,	II,	605;	Ferhat	Koca,	“Molla	Hüsrev”,	DİA,	2005,	cilt	30,	
s.	252-254.
58	 Mecdi	Mehmed	Efendi,	Hedâiku’ş-Şekâik (Şekâik-i Numaniye ve Zeyilleri İçinde),	İstanbul,	
Çağrı	Yayınları,	 1989,	 I,	 135.
59	 Koca,	a.g.m.,	s.	252-254.
60	 Müellifin	 hayatı	 hakkında	 bilgi	 bulunamamıştır.	Ancak	 kaynaklarda,	Mir’âtu’l-Hâmidîn fî 
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tü’l-Besmele	 li	Mevlâna	Fâzıl	Muhammed	Emin	 el-Hulûsî	 ed-Divriğî”	 ibaresi	




















besmele	 lafzında	yer	 alan	kelimeleri	 gelenekteki	 gibi	 ayrı	 ayrı	 ele	 alıp	 önceki	
kaynaklardan	hareketle	tefsir	etmektedir.	
Muhammed Ferid b. Muhammed Kalpakçızâde (1321/1903’te sağ)61
el-Fazlu’l-Azîm bi-Mana Bismillâhirrahmânirrahîm
İ.B.B.	Atatürk	Kitaplığı	Osman	Ergin	Yazmaları	nr.	OE_Yz_0138,	vr.	127.	




Dîbâceden	 anlaşıldığına	 göre	 müellif	 bu	 eseri	 II.	Abdülhamit	 dönemi	 şeyhü-
lislamlarından	Cemaleddin	Efendi’ye	 ithafen	 yazmıştır.	Eser	 adı	 da	 dîbâceden	
61	 Müellifin	adına	sadece,	Kastamonu	İl	Halk	Kütüphanesi	nr.	3801’de	bulunan	Muzafferüddin	
Ahmed	b.	Ali	 b.	Sa’leb	 es-Sa’âtî	 el-Bagdâdî’ye	 (696/1296)	 ait	Mecmau’l-Bahreyn ve Mül-
tekâ’n-Nehreyn	 adlı	 yazma	eserin	 zahriyesinde	yer	 alan	mülkiyet	kaydında	 rastlanmış	olup	
burada	 da	 herhangi	 bir	 bilgi	 bulunmamaktadır.










da	 yapmaktadır.	Belagat	 konularına	 ayrı	 bir	 önem	vermektedir.	Haber	 ve	 inşa	
cümlesi,	atıf,	hakikat	ve	mecaz,	mecaz	türleri	ve	alakaları,	istiare,	kinaye,	kinaye	
ve	 tazmin	arasındaki	fark,	 tevriye,	 leffü	neşr	gibi	daha	birçok	edebi	 türle	 ilgili	
izahlar	yapması	bunu	göstermektedir.	Çok	sayıda	beyit	ve	şiire	de	yer	vermiştir.	
İşari	yorumlara	da	sıkça	başvurmuştur.	Eserin	sonuna	bir	tezyîl	[119b],	bir	tekmîl	
[120a-b]	ve	bir	de	 tetmîm	[12b-121b]	 ilave	etmiştir.	Besmele	 ile	 ilgili	yapılan	
müstakil	 çalışmalar	 arasında	 dikkate	 alınması	 gereken	 önemli	 bir	 eser	 olduğu	
söylenebilir.
Muhammed b. Ali el-Karamânî (18. Asır)
Karaman	ve	çevresinde	“Şeyhu	Siyah	ser-Karabaş”	şöhretiyle	tanınmış	olan	
Şeyh	Abdüllâtîf	el-Karamânî’nin	neslindendir.	Şerhu Besmele, Hâşiye Ale’t-Teh-
zib, Takribül Mübtedi ilâ Metalibül Muhtedi fil Fıkıh, Risâle fi İmani Ebeve-
yin’Nebiyyi	 adlı	 basılmamış	 eserleri	 vardır.62	Muhammed	 b.	Ali	 el-Karamânî,	
Risâletü’l-Besmele	adlı	eserinin	mukaddimesinde	kendisini	“Muhammed	b.	Ali	











Bölümü	nr.	 262,	 vr.	 9b-10a.
64	 Bursalı,	a.g.e.,	I,	297
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Muhammed	b.	Ebû	Bekr	el-Kilisî	 risâleyi	yazmadaki	amacını;	“Kadı	Bey-
dâvî’nin	tefsirinde	besmeleyi	çeşitli	ilim	dallarına	göre	tefsir	edip	lafız	ve	mana	




alır.	 [51a-57a]	Kaynaklara	bazen	müellif	 bazen	de	eser	 adı	 ile	 işaret	 eder.	Yer	
verdiği	rivayetleri	ve	naklettiği	görüşleri	değerlendirmeye	tabi	tutar.	Sade	ve	an-
laşılır	bir	üslûp	kullanır.	Birçok	besmele	risâlesine	göre	daha	sistematiktir.	

















katalog	 kayıtlarında	 rastlanmaktadır.	 Karaçelebî	 Ebû’l-Fazl	Muhammed	 (Milli	 Kütüphane-
AnkaraNevşehir	 Ortahisar	 İlçe	 Halk	 Kütüphanesi,	 50	 Or	 His	 1/18, Adâbü Ta’lîmi’l-İmân 
ve’l-İslâm	 );	Karaçelebizâde	Ebû’l-Fazl	Mahmud	 (Milli	Kütüphane	Yazmalar	Koleksiyonu,	
06	Mil	Yz	A	 9056, Ta’lim-i Etfâl-i Müslimin);	 Zuhûrî,	Muhammed	Efendi	Karaçelebizâde	
(1042/1632)	(Nuruosmaniye	Koleksiyonu,	34	Nk	4195M/8,	Sakiname).	Müellifin	bu	isimlerle	
bir	irtibatı	olup	olmadığı	ayrı	bir	araştırma	konusudur.
70	 Salah	Muhammed	 el-Haymi,	Fehârisü Ulûmi’l-Kur’âni’l-Kerim li Mahdûdâtı Dâri’l-Kütü-
bi’z-Zâhiriyye,	 Dımeşk,	 1983,	 II,	 94;	 157-158.
71	 Salah	Muhammed	el-Haymi,	a.g.e.,	II,	157-158.
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Muhammed b. İsmail b. Abdullah el-Antâkî72
Kitâbü’l-Fevâid fi’l-Besmele ve’l-Hamdele












şerife	 yer	 verir.	Hadislerle	 ilgili	 değerlendirmelerde	 bulunur.	 Selef	 alimlerinin	
bu	rivayetlerden	hareketle	yaptıkları	tespitleri	ve	verdikleri	hükümleri	nakleder.	
[178b-180a]	Daha	sonra	birçok	müfessirin	yaptığı	gibi	besmeleyi	oluşturan	la-
fızları	 tek	 tek	ele	alıp	çeşitli	 ilim	dallarına	göre	 tahlil	eder.	Ulemanın	besmele	
konusundaki	farklı	yaklaşımlarına	yer	verir.	Onları	sadece	nakletmekle	kalmaz,	
değerlendirmeler	 yapıp	 tercihte	 de	 bulunur.	Bazı	 alimlerin,	 “fe	 in	 kulte	 kultu/
niçin	 böyle	 diye	 sorarsan	 şöyle	 cevap	 veririm”	 şeklindeki	 anlatım	 metodunu	
benimser	ve	bu	üslubu	 risâlenin	başından	 sonuna	kadar	 sürdürür.	 [180b-187a]	
Müellifin	besmele	ile	ilgili	açıklamaları	187b’de	sona	erer.	Risâlenin	geri	kalan	
kısmı	hamdeleye	dairdir.
Muhammed b. Yusuf el-Antalî (Ayaklı Kütüphane) (1212/1797) 
Antalya	müftüsünün	 oğludur.	Ayaklı	Kütüphane	Muhammed	Emin	 Efendi	
namıyla	 tanınmıştır.	Lakabından	da	 anlaşılacağı	üzere	 zamanın	 allâmesi	 sayıl-
maktaydı.	Meşhur	Gelenbevî	İsmail	Efendi	ile	Tatarcık	Abdullah	Efendi	seçkin	
talebelerindendir.	 Uzun	 ömürlü	 bir	 zât	 olup	 100	 sene	 yaşamıştır.	 İstanbul’da	
1212/1797	 yılında	 vefat	 etmiştir.	 Üsküdar’da	 Seyyid	Ahmed	 deresi	 yakınında	
medfundur.	Bursalı	 vefat	 tarihini	1223/1808	olarak	verir.	Kaynaklarda	 şair	 ol-



















Müellif	 risâleyi	 üç	 bölüme	 ayırmıştır.	Birinci	 bölümde	 besmelenin	 kitabe-
ti	 ve	besmelede	yer	 alan	bazı	 harflerin	 sembolik	 anlamları	 üzerinde	durur.	Bu	
bağlamda,	“Bismillâhirrahmânirrahîm”	lafzının	ilk	dönem	Arap	yazısına	uygun	
olarak	her	harf	ve	kelimesinin	bitişik	yazıldığı,	daha	sonra	kelimelerin	arasının	








Muhammed Naim el-Karamânî (1223/1808’de sağ)75







Kütüphanesi”,	Osmanlı Araştırmaları,	 cilt,	XLII	 (2013),	 s.	 157-175.
75	 Hayatı	hakkında	bilgi	bulunamamıştır.

































79	 Kaynaklarda	Mustafa	b.	Abdullah	el-Boluvî	adına	rastlanmamış	olup	bu	kişi	 ile	 irtibatlı	
olabileceği	 düşünülen	Mustafa	 b.	Ahmed	 b.	Mustafa	 el-Boluvî	 (1086/1675)	 	 (Kehhâle,	
a.g.e.,	 III,	 857)	 ve	Mustafa	 b.	Hamza	 el-Boluvî	 (1048/1638)	 (Kehhâle,	a.g.e.,	 III,	 863)	
isimlerine	denk	gelinmiştir.	Ancak	ilgili	kaynaklarda	bu	zâtlara	besmele	ile	ilgili	bir	eser	
nisbet	 edilmemiştir.









Mustafa b. Ebû Bekir el-Güzelhisârî 
Kaynaklarda	Mustafa	b.	Ebû	Bekir	 el-Güzelhisârî80	 adı	 sadece	Kehhale’de	








larında	 yer	 almaktadır.	Ancak	 katalog	 bilgilerindeki	 bu	 isimlendirmede	de	 çe-
































aynı	 kişiler	 olup	 olmadığı	 sorusu	 gelmektedir.	 Eğer	 bir	 kişi	 ise	 bazı	 eserlerde	
Mustafa	 b.	 Muhammed,	 bazılarında	 ise	 Mustafa	 b.	 Bekir	 adını	 kullanmıştır.	
Buna	göre	babasının	adı	Muhammed	Bekir	olabilir.	Ancak	bu	 ihtimal	Mustafa	
b.	Muhammed’in	vefatı	 ile	 ilgili	verilen	1215	ya	da	1253	 tarihlerinden	birinin	













Mustafa	 b.	Bekir	 el-Güzelhisârî	 ‘nin	Mur’ribü’l-Avâmil	 adlı	 eseri	 ile	 ilgili	
bir	 tez	çalışması	da	yapılmıştır.	Bu	çalışmada	Mustafa	b.	Bekir	 ile	Mustafa	b.	
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Osman	b.	İbrahîm	istinsah	tarihi	1158),	İ’rabu Kelimâti’ş-Şehade ve’l-Besmele 
ve’l-Hamdele	adıyla	Süleymaniye	Serez	nr.	3840/6’da	(vr.	116-125;	116b-119a	
















84	 Ayşe	Gül,	“Mustafa	B.	Bekir	Güzelhisari	ve	Mûribu’l-Avâmil’i”	Cumhuriyet Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü,	Sivas,	(Yayınlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi),	2006,	s.	19.
85	 Kehhâle,	a.g.e.,	III,	860.
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Devam	eden	satırlarda	“el-hamdü”	kelimesinin	başında	yer	alan	lam-ı	tarifin	
cins,	 istiğrak,	 ahd-i	 zihnî	 ve	 ahd-i	 hâricî	 gibi	manaları	 üzerinde	durarak	geniş	
filolojik	tahliller	yapar.	Sîbeveyh	ve	Müberred	gibi	meşhur	dilcilerin	görüşlerine	
de	yer	vererek	risâlenin	sonuna	kadar	bu	tavrını	sürdürür.	[3a-6b]
Eserde	 diğer	 besmele	 risâlelerinde	 alışık	 olduğumuz	 isim,	Allah,	 rahmân	
ve	rahîm	lafızları	ele	alınmamıştır.	Ayrıca	hamdeleye	de	yer	verildiği	için	eseri,	
Risâle fi’l-Besmele ve’l-Hamdele	şeklinde	isimlendirmek	daha	isabetlidir.
Mustafa el Kûrî (el-Kürevî) (1222/1709’da sağ)




verilmiştir.	Ancak	 yapılan	 araştırmalarda	 ne	 bu	 isme	 ne	 de	 Gûrî	 nisbesine	
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Risâle	 bir	 mecmuanın	 içerisindedir.	 Katalogda	 müellif	 hattı	 olduğu	 ve	
1222/1709	 yılında	 telif	 edildiği	 kayıtlıdır.	 Eserin	 dîbâcesi	 yoktur.	Müellif	 adı	
hâtimeden	alınmıştır.	Eser	adı	muhtevadan	hareketle	verilmiş	olmalıdır.	Başka	
bir	nüshasına	rastlanmamıştır.
















la	 başlayarak	 açıklar.	 Eser	metot	 ve	muhteva	 bakımından	 birçok	 besmele	
risâlesiyle	benzer	özelliklere	sahiptir.	Önce	eserlere	besmelenin	yazımı	 ile	







pet	edilen	Risâle fi’l-Ahlaki’z-Zemimeti ve’l-Hamide,	Risâle fi Mesâili’t-Tekbîr fi’s-Salât,	




















gamberin	 sünnetine	 ve	 icmaya	 uygun	 olarak	 besmeleye	 hamdeleden	 önce	 yer	
vermeleri	gerektiğini	ifade	eder.	Ardından		“,“أبتر	فهو	هللا	بسم	فيه	يُبدأ	لم	بال	ذي	أمر	كل 
















Tarihi:	 08.10.2017.	 	Diğeri	 ise	Karahisarlı	müderris	Osman	Efendi’dir.	 1789-99’da	 havas-ı	
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Sadi Efendi (Şeyhülislam) (945/1538)
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Tarsûsî
Mevzu	 bahis	 edecek	 olduğumuz	 besmele	 risâlesinin	 istinsah	 tarihi	












yerlerde	müderrislik,	müftülük	 ve	 kadılık	 gibi	 görevlerde	 bulundu.	 1067/1656	
yılında	 vefat	 etti.	 Bu	 bilgileri	 veren	 Şeyhi	Mehmed	Efendi,	 eserlerinden	 bah-
setmemektedir.92	Kaynaklarda	 ilk	 iki	müellifle	 ilgili	 zikredilen	eserler	arasında	
besmele	risâlesine	yer	verilmez.	Trabzon	İl	Halk	Kütüphanesi	nr.	2946’da	bulu-























tasar	 ve	 sistematiktir.	Muhtevası	 zengin,	 anlatım	da	oldukça	yoğundur.	Çeşitli	
rivayetlere	yer	verilmiş	olmakla	birlikte	dirayet	yönü	ağır	basmaktadır.
B. Matbu Olanlar
Ali el-Murtaza el-İlbasanî (1304/1806’da sağ) 
Kaynaklarda	hayatı	hakkında	her	hangi	bir	bilgi	bulunamamıştır.	Ancak	Züb-





















































Risâle	 bir	 mecmuanın	 baş	 tarafındadır.	 Müellifin	 adı	 mukaddimede	 Ebû	
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sonra	İstanbul’da	(1261),	Îzâh-u İbdâu Hikmeti’l-Hakim min Beyân-i Bismillâ-
hirrahmânirrahîm adıyla	neşredilmiştir.97 
Hâdimî	 Besmele	 ile	 ilgili	 düşüncelerini	 risâlesinin	mukaddimesinde	 şöyle	














Gözübüyükzâde İbrahîm b. Muhammed el-Kayserî (1253/1838) 




ilimleri	 okuyarak	 icazet	 aldı.	Ardından	Kayseri’ye	 dönerek	Arap	 dili,	mantık,	





























Muhammed Sadullah el-Çarşambavî (1286/1869’da sağ) 
Çarşambavî’nin	 hayatı	 hakkında	 kaynaklarda	 bilgi	 bulunamamıştır.	 Ancak	










102	Muhammed	 Sadullah	 el-Çarşambavî,	 Risâletü’l Besmeleti’l-Kelâmiyye,	 İstanbul,	 Matbaa-i	
Âmire,	1286,	 s.	12.



















bir	 şekilde	kelâm	 ilimi	 açısından	nasıl	 tefsir	 edildiğini	göstermesi	bakımından	
önemlidir.







kilde	 istifade	 edebilmesi	 için	 besmele	 hakkında	 vârîd	 olan	 hadisi	 şerifleri	 ve	





eder.	Hadisler	 arasında	 seçmeler	 ve	 değerlendirmeler	 yapar.	Çeşitli	 hükümler	
103	Hayatı	hakkında	bilgi	bulunamamıştır.

















lesiyle	birlikte,	Tercüme-i Risâle-i Teavvüz	ve	Tercüme-i Risâle-i Besmele adıyla	
çevirmiştir.	Bu	eser	 İstanbul’da	Yahya	Efendi	Matbaası’nda	1290’da	52	sahife	
olarak	 basılmıştır.	 1-36	 sahifede	 	 	Tercüme-i Risâle-i Teavvüz,	 36-52	 sahifede	
Tercüme-i Risâle-i Besmele	yer	almaktadır.
Naimzâde Ahmet Nazif el-Beypazarî (1931) 
Naimzâde,	Ankara	Beypazarı’nda	doğdu.	Sultan	Alaaddin	Camii	 imam-ha-




























işari	 yorumlarda	da	bulunur.	Besmeleye	 “ba”	harfi	 ile	 başlamanın	 incelikleri,	












İsmail Hakkı b. Mustafa el-Celvetî el-Bursevî (1137/1725) 
Bursevî,	 1063/1653	yılında	bugün	Bulgaristan	 sınırları	 içinde	bulunan	Ay-
dos’ta	 doğdu.	Uzun	 süre	Bursa’da	 yaşadığı	 için	Bursevî,	 bir	 süre	Üsküdar’da	
ikamet	 ettiğinden	Üsküdârî,	 Celvetiyye	 tarikatına	mensup	 olduğu	 için	Celvetî	
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Bu	eserlerin	önemli	bir	ölümü	Arapça,	altmış	kadarı	da	Türkçe’dir.106	Tefsire	dair	
yazdığı	eserlerden	biri	besmelenin	şerhine	dairdir.
Şerh-i Besmele-i Şerif 
İ.B.B.	Atatürk	 Kitaplığı	 Osman	 Ergin	Yazmaları	 nr.	 OE_Yz_0574_01,	 vr.	
1-13.
Risâle,	zahriyede	Mecmua-i Hakkı	şeklinde	kayıtlı	olan	eserdedir.	Bu	mec-




























versitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,	2015,	cilt:	II,	sayı:	1,	s.	137-157.
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Muhammed b. Abdülgani Nâdirî (Ganizâde) (1036/1627) 
Abdülgani	Efendi’nin	oğlu,	Hoca	Sadeddin	Efendi’nin	talebesi,	şeyhülislam	
















Risâle fî İ’râbi’l-Besmele 
Amasya	Beyazıt	İl	Halk	Kütüphanesi	nr.	1507/5,	vr.	42b-52b.		




107	Atâî,	 a.g.e.,	 II,	 702-704;	 Bursalı,	 a.g.e.,	 II,	 349;	 Süreyya,	 a.g.e.,	 IV	 152;	 Mustafa	 Uzun,	








leyman	Sa’dü’d-Dîn	Efendi’nin	(1202/1787)	altı	ciltlik	Osmanlı Şeyhü’l-İslâmları’nın Terâcim-i 
Ahvâlini Câmi	eserine	zeyl	yazan	Antepli	Münib	Efendi’dir	(Bilmen,	a.g.e.,	II,	731).	Bizim	ele	
alacağımız	risâlenin	yazarı	ile	bunların	bir	ilgisinin	olup	olmadığı	ise	tespit	edilememiştir.











Can	Öztürk	 adlı	 araştırmacı,	müellif’in	 bu	 eserinden	hareketle	 “Şeyhoğlu’nun	
Havâss-ı	Esmâ-i	Hüsnâ’sı”	adlı	bir	çalışma	yapmıştır.	Bu	çalışmasını	eserin	tespit	
ettiği	iki	nüshasını	dikkate	alarak	hazırlamıştır.	Burhan	Baltacı	adlı	araştırmacı	
ise	Müstakil Ayet Tefsirleri	adlı	eserinde	Manzûme-i Besmele	başlığı	altında	bu	
eserin	Kastamonu	İl	Halk	Kütüphanesi	nr.	339/04’da	bulunan	bir	nüshasını	ince-
lemiştir.	Bu	üç	nüshayı	karşılaştırmamız	neticesinde	bunların	aynı	eserin	farklı	











Risâle,	 Besmele	 hakkında	 yaklaşık	 yüz	 altmış	 beyitten	müteşekkil	Türkçe	





rin	 telif	 tarihi	belli	değildir.	Fakat	manzumenin	 sondan	üçüncü	beytinin	 ikinci	
110	 Erdem	Can	Öztürk,	“Şeyhoğlu’nun	Havâss-ı	Esmâ-i	Hüsnâ’sı”,	Uluslararası Sosyal Araştır-
malar Dergisi,	cilt	8,	sayı	36,	Şubat	2015,	s.	188-208.












harfi	 ise	 geminin	 dümenidir.	 “Nun”	 ise	 sefinenin	 üzerinde	 durduğu	 balıktır	 ki	
	emri	ilahi	ol”	(نك)“ le	de	nun	harfinin	ilgisi	kurulmaktadır.	[19b]	Devam	eden	
beyitlerde,	Besmele’nin	her	bir	harfi	ile	Allah	Teala’nın	on	ismi	arasında	irtibat	
kurulmak	suretiyle	Allah’ın	doksan	dokuz	 ismi	 farklı	beyit	ve	 içeriklerle	 tadat	
edilmek	suretiyle	manzum	bir	eser	meydana	getirilmektedir.	[20a-23a]111
Üsküdarlı Hâşim Baba (1197/1783) 






























Mustafa Cem’i b. Mehmed 
Mustafa	Cem’i	b.	Mehmed,	Bâb-ı	Âli	Tahvil	Kalemi	mülefasından	olup	Bur-
hanü’l-Müttekin, Tercüme-i Hadis-i Erbain	adlı	eserin	mukaddimesinde	bildirdi-
ğine	göre	Ömer	Lütfi	isimli	bir	zâttan	icazetlidir.113	Hayatı	hakkında	bunun	dışın-
da	bir	bilgiye	ulaşılamamıştır.	
Tercüme-i Risâle-i Besmele 
Matbaa-i	Şeyh	Yahya,	İstanbul	21	Zilkade	1290/1873.	
Mustafa	Cemi’nin	Tercüme-i Risâle-i Besmele	adlı	risâlesi,	Tercüme-i Risâle-i 
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le-i Besmele	ve	Tercüme-i Risâle-i Teavvüz	adlı	bu	iki	risâlesi	Mustafa	b.	Halil	
ez-Zağravî’nin	Risâletü’l-Besmele	ve	Risâletü’t-Taavvüz	adlı	eserlerinin	çevirisi-
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bir	 eser	 yer	 almaktadır.	Ancak	bu	 bilgi	 yanlıştır.	Zira	 146b-148b	yapraklar	 ve	
bunların	siyak-sibakına	bakıldığında	Besmele	ile	ilgisi	olmadığı	görülmektedir.	
Fakat	sözkonusu	522	numaralı	eser	bir	Mecmuatu’r-Resâil	olup	153-155	arasın-












mi’	 393,	 müellif	 hattı;119	Abdullah	 b.	 Muhammed	 ed-Dimeşkî	 İbnü’s-Sükkerî	
(1329/1911),	Fethu’l-Kerim fî İ’rabi Bismillâhirrahmânirrahîm,	Beyazıd	Devlet	
Kütüphanesi,	nr.	6190,	istinsah	tarihi	1278;120	Abdülganî	b.	İsmail	b.	Abdülganî	
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nefî,	Feyzu’l-Kerim (Tefsiru’l-Besmele),	Rambor	286/1,	müellif	hattı;122	Abdül-
kerim	 b.	 İbrahim	 b.	 Abdülkerim	 el-Cîlî,	 el-Kehfu ve’r-Rakîm fî Şerhi 
Bismillâhirrrahmânirrahîm,	Beyazıd	Devlet	Kürüphanesi,	nr.	8011,	vr.	14;	Ab-
düsselâm	 b.	Nâsiruddîn	 el-İmam,	 el-Mukaddimetü’n-Nûrâniyye fî Fadli’l-Bes-
mele,	Süleymaniye	Kütüphanesi,	Bağdatlı	Vehbi	Bölümü,	nr.	963,	vr.	28;	Ahmed	
b.	Ali	el-Attar	el-Cizâvî,	Tarifu’l-Besmeleti fî İlmi’l-Beyân, Kahire	Dâru’l-Kütüb,	








b.	 Ca’fer	 el-Kureşî	 İbni’l-Velid	 (554/1159),	 Risâletü’l-Besmele fî Ma’rife-
ti’t-Tis’ate Aşere’l-Mufassale,	 el-Ma’hadü’l-İsmaili,	 nr.	 105/1	 vr.	 18b-24a;126 






nr.	6585/6,	vr.	79b-82b;	Aynı	Müellif,	Riyâdü’t-Tâlibîn fî Şerhi’l-İstiaze ve’l-Bes-
mele,	Süleymaniye	Kütüphanesi,	Fatih	Bölümü,	nr.	5293,	vr.	253-277,	İstinsah	
tarihi	1177;	Ebûl-Abbas	Ahmed	b.	Ali	b.	Yusuf	el-Mağribî	el-Bûnî	(622/1225),	
Risâle fî Havassi’l-Besmele /Hasaisu Sırri’l-Kerim fî Fezâili Bismillâhirrahmâ-
nirrahîm,	Süleymaniye	Kütüphanesi,	Bağdatlı	Vehbi	Bölümü,	nr.	154,	vr.	16;	Ebû	
Abdillah	Muhammed	b.	Ahmed	b.	Kasım	en-Neyfer	(1277/1860),	Risâle fî Şe’ni 
İsbati’l-Besmeleti fî Evaili’s-Süver,	Tunus	el-Vataniyye,	nr.	64/1	[180/2];128	Ebû	
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med	Asım	Bey	Bölümü,	nr.	22,	vr.	44;	Aynı	müellif,	Hâşiye ala Mukaddime-
ti’l-Hamdeleti ve’l-Besmeleti li Zekeriyya el-Ensârî;	Tunus	Vataniyye,	nr.	190/4	
(3948);	Dâru’l-Kütüb	Sufiyye	nr.	170/1	(Op.	1803);129	Ebû’l-Berekât	Ahmed	b.	
Muhammed	 b.	Ahmed	 el-Adevî	 ed-Derdir	 (1201/1786),	Risâle fi’l-Besmele,	
Kahire	 Dâru’l-Kütüb,	 nr.	 373/1;130	 Ebû’l-Cevad	 Ahmed	 b.	 Şaban	 el-Ensârî	
(1180/1776),	 el-Fevâidu’l-Muhassale fîmâ Yeteallaku bi’l-Besmele,	 Cariyet	
402;131	 Ebû’l-Feyz	 Muhammed	 b.	 Abdülkebir	 b.	 Muhammed	 el-Kettânî	
(1327/1909),	Şerhu’l-Besmele,	Fas	Ribat	El-Hizanetü’l-Amme	117/4	(3036);132 
Ebû’l-İrfan	Muhammed	 b.	Alî	 es-Sabban	 el-Mısrî	 (1206/1792),	Risâle fî ma 
Yeteallaku bi’l-besmele ve’l-Hamdele,	Çorum	Hasan	Paşa	İl	Halk	Kütüphanesi	
nr.	146,	vr.	76;133	Ebû	 İshak	ez-Zeccâc	 (311/923),	Kitâbü’l-İbâne ve’t-Tefhîm 
‘ân Ma‘âni Bismillâhirrahmânirrahîm,	 (Erba‘u Rasâ’ili fi’n-Nahv	adlı	eserin	







Alî	 (930/1523),	 Faziletü’l-Besmele, Millet	 Kütüphanesi	 nr.	 995/15,	 vr.	
164a-167b;	 Ebû’t-Tayyib	 el-Hasan	 b.	 Yûsuf	 ez-Zeyyâtî	 (1023/1614),	 Ik-
du’d-Dürri’l-Manzûm fî Münasebeti’l-Besmele,	Manisa	İl	Halk	Kütüphanesi	nr.	
2191/3,	 vr.	 32b-46a;	 Ebû	Yahya	 Zekeriyya	 b.	Muhammed	 eş-Şafii	 el-Ensarî	






ra)	 Risâle fî ma Yeteallaku bi’l-besmele ve’l-Hamdele	 adını	 taşımakta	 olup	 müellif	 hat-




câc’ın	Esmâ-i	Hüsnâ	ve	Besmele	Hakkında	İki	Eseri”,	Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi,	24	(2015/1),	s.	53.
135 El-Fihris,	II,	808.




zim f Hâşiyeti Bismillâhirrahmânirrahîm,	Laleli	Kütüphanesi	 nr.	 248,	 vr.	 110,	
müellif	hattı;	Hacı	Bektâş-ı	Velî	(669/1271	[?]),139 Kitâb-ı Tefsîr-i Besmele Ma‘a 
Makâlât-ı Hâcı Bektâş,	Manisa	İl	Halk	Kütüphanesi	nr.	3536;140	Hafaci	Şihabüd-
din	Ahmed	b.	Muhammed	(1069/1658),	Risâle fi Besmeleti’ş-Şerife,	Kayseri	Ra-




fi’l-Kelami ale’l-Besmele ve’l-Hamdele;	Ahmed	b.	 İsmail	 eş-Şinvani	 (1019),	Kurretu ‘uyû-
ni Zevi’l-Efham bi Şerhi Mukaddimeti Şeyhi’l-İslam;	Nureddin	Ebû’l-Ferec	Ali	b.	İbrahim	b.	
Ahmed	el-Kahiri	eş-Şafii	el-Halebi	(1044),	Hayru’l-Kelam ale’l-Besmele ve’l-Hamdele;	Ali	
b.	Ahmed	 el-Maliki	 es-Saidi	 (1189),	Hâşiye ala Şerhi Mukaddimeti’l-Ensari ale’l-Besmele 








söylenebilir.	Hacı	Bektâş-ı	Velî’ye	başta	Makâlât	olmak	üzere	Kitâbü’l-Fevâid, Nesâyih-i Hacı 
Bektâş-ı Velî, Risâle, Tefsîr-i Fâtiha, Şathiyye, Şerh-i Besmele	gibi	birkaç	eser	isnad	edilirse	
de	bunların	onun	tarafından	yazıldığına	dair	kesin	ilmî	deliller	ortaya	konulamamıştır.	Ahmet	
Yaşar	Ocak,	“Hacı	Bektâş-ı	Velî”,	DİA,	1996,	cilt	14,		s.	455-458.
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şid	Efendi	nr.	610,	vr.	117b-118a,	müst.	Abdülkadir	el-Bağdadi;141	Halebî,	Risâ-




Muhammed	b.	Hasan	eş-Şafii	(1326),	Fethu’l-Cevadi’l-Kerim fîmâ Yetealleku bi 
Bismillâhirrahmânirrahîm,	Kahire	Dâru’l-Kütüb	 163/2.143	Hüseyin	 el-Geylanî,	
Şerh ve Beyanu Bismillâhirrahmânirrahîm,	Şehid	Ali	Paşa	nr.	1368;	İbn	Tahhan	
Nasıruddin	 eş-Şafii,	 Risâle fi’l-Besmele,	 Dâru’l-Kütüb	 el-Mansura	
	Han	Ali	Fazl	b.	Ali	(Muhammed	Han	Ali	Fazl	İbn	144;[4/2	.خ.م.م(289/1958)15/18]
eş-Şi’i)	 (1132’de	 sağ),	Zehratu Ravzati’n-Naîm fî Tefsiri Bismillâhirrahmânir-
rahîm,	el-Mektebû’l-Hindi	67/1/2	[(1164)	4303];145	İbn	Hişam	Cemaleddin	Ebû	




314	 (5311/4);147	 İbn	 Nüceym	 Zeynüddin	 b.	 İbrahim	 b.	 Muhammed	 el-Misri,	
(970),	Risâle fî Metrûki’t-Tesmiyeti Amden,	Süleymaniye	Bağdatlı	Vehbi	nr.	2111,	
vr.	95-98;	 İbnü’ş-Şem’a	Alaaddin	Ali	b.	Muhammed	b.	Osman	b.	Muhammed	




141 Risâle fî Beyâni Takdiri’l-Mahzuf fî’l-Besmele	 adıyla	 Manisa	 İl	 Halk	 Kütüphanesi	 nr.	
3054/10’da	 bir	 nüshası	 daha	 mevcuttur.
142	Halebî’nin	 (Nureddin	 Ebû’l-Ferac	 Ali	 b.	 İbrahim	 b.	 Ahmed	 Nureddin	 b.	 Burhaneddin)	
(1044/1635)	 bu	 eseri,	 	 Zekeriya	 el-Ensari’nin	 Besmele	 ve	 Hamdelesine	 yapılmış	 şerhtir.	
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Abddüsselam	b.	Ahmed	el-Makdisî	İbn	Ganim	(678),	Tuhfet el-İhbâr bimâ vere-
de fî Lâilâheillallah ve Bismillâh min Mehâsin el-Ahbar,	İ.B.B.	Atatürk	Kitaplığı	
Osman	 Ergin	Yazmaları	 OE_Yz_0502_18,	 vr.	 170-176;	 Kasım	 b.	 Salahaddin	
el-Halebî	el-Hanî	(1109/1697),	Risâle fî Nuktati’l-Bâi mine’l-Besmeleti ala Tari-
ki’l-Mutasavvıfin,	 et-Teymuriyye	 nr.	 97/1	 (Mecami	 196);150	 Lutfi	 Abdüllatif,	




el-Hüseynî	 el-Halebî	 es-Sirminî	 (1207),	Keşfu’s-Sütüri’l-Müseddele an Evcuhi 
Esrari’l-Besmele,	 İstanbul	 Üniversitesi	 Kütüphanesi	 nr.	 285/1;152	 Muhammed	
Abdülhay	b.	Muhammed	el-Hindî	el-Leknevî		(1304/1887),	İhkamü’l-Kantara fî 
Ahkâmi’l-Besmele,	Süleymaniye	Bağdatlı	Vehbi	nr.	2011;	Muhammed	Emin	b.	
Arif	el-Buharî,	Ta’lika ala Tefsiri’l-Kâdî fî Beyâni Kevni’l-Besmele,	Süleymaniye	
Hacı	Beşir	Ağa	nr.	666,	vr.	74-75;	Muhammed	b.	Ali	el-Farisî,	Hâşiyetü’l-Besme-
le,	Süleymaniye	Bağdatlı	Vehbi	nr.	94,	vr.	102;	Muhammed	b.	Ahmed	b.	Mahmud	
el-Kencî	(1150),	Zehretü’r-Rabi’ Şerhi ma fi’l-Besmeleti min Envai’l-Bedi’	(Şer-
hu’r-Risâleti’l-Müştemile ala Envai’l-Bedi’ li’l-Kenani,	et-Teymuriyye	nr.	98/1-
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da	Zemahşerî	ve	Beydâvî’nin	 tefsirleri	 ile	bunların	hâşiyeleri	 ilk	sırayı	almak-
tadır.	Özellikle	Teftâzânî	ve	Cürcânî’nin	Keşşâf	hâşiyelerini	zikretmek	gerekir.	
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